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 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja secara langsung masuk ke kantor 
dan juga online. Dalam seminggu sekitar 2-3 hari praktikan melaksanakan tugas 
secara online . alamat kantornya di Jalan Haji R. Rasuna Said Kav X6/4-5, 
Kuningan, Jakarta Selatan. BALITBANG Hukum dan HAM berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. BALITBANG 
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama kurang 
lebih dua bulan. Dimulai sejak 27 Agustus 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020. 
Praktikan ditempatkan di Bagian Sekretariat Badan, subbagian perbendaharaan 
dan akuntansi. Selama PRAKTIK KERJA LAPANGAN, praktikan melaksanakan 
beberapa tugas yaitu membuat laporan bulanan, mencatat Surat Perintah 
Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, dan mencatat pendapatan yang 
didapat dari lelang asset dan semua tugas itu dikerjakan dengan menggunakan 
aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Selama Praktik Kerja 
Lapangan, Praktikan di bimbing oleh penanggung jawab aplikasi SAIBA di kantor. 
Meskipun dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dihadapkan dengan 
banyak kendala, praktikan bersyukur semua diselesaikan dengan hasil yang cukup 
baik. Sehingga praktikan mendapatkan pengalaman menyelesaikan masalah dan 










Puji syukur pratikan panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya diberi 
Kesehatan dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan Praktik Kerja 
Lapangan dan menyelesaikan Laporan Praktik  Kerja  Lapangan    tepat  pada  
waktunya. Serta tak lupa shalawat dan salam saya panjatkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan juga para sahabatnya. 
Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktik yang telah dilaksanakan mulai 
tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020 pada Subbagian 
Pembendaharaan dan Akuntansi,  Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM. Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi 
S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Banyak kesulitan dan hambatan yang praktikan hadapi saat 
menyusun laporan, namun berkat bimbingan serta dukungan dari beberapa 
pihak, akhirnya laporan ini dapat diselesaikan. 
Pada kesempatan ini, praktikan ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang membantu praktikan secara langsung maupun 
tidak langsung dalam menyelesaikan laporan ini, yaitu kepada: 
1. Orangtua yang selalu mendukung praktikan dalam proses PRAKTIK 




2. Bapak Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, Ak, CA selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta; 
4. Bapak Adam Zakaria, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan laporan 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN; 
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dasar 
kepada praktikan dalam mengerjakan tugas di tempat praktik; 
6. Kepada bapak Ahmad Zulfikar ,S.E., AAP. Yang telah menjadi 
pembimbing praktikan selama di kantor BALITBANG dan telah 
memberikan beberapa praktik dalam akuntansi pemerintahan; 
7. Pegawai  BALITBANG Hukum dan HAM yang telah menerima dan 
memberikan bimbingan kepada praktikan; 
8. Seluruh   keluarga   besar   serta   orang-orang   terdekat   yang   
memberikan dukungan dan doa yang selama ini telah diberikan kepada 
praktikan. 
Praktikan menyadari bahwa laporan  ini tidak luput dari kesalahan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat praktikan 
harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat dan memberikan dampak yang positif. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
Lingkungan bisnis (business environment) memiliki pengaruh yang 
kuat terhadap organisasi perusahaan, terlebih kondisi saat dunia bisnis 
sudah tidak terbatas oleh suatu teritorial negara (borderless world), 
beralihanya hard technology ke smart technology serta perubahan 
fundamental lainnya berdampak terhadap kebijakan yang akan diambil oleh 
manajemen perusahaan (Hunger, Wheelen: 2007, Brook)  
Lingkungan bisnis pemerintah seperti BALITBANG Hukum dan 
HAM telah melakukan berbagai upaya yang penting untuk lebih 
meningkatkan hubungan antara HAM, pemerintahan, demokrasi, 
desentralisasi, reformasi hukum, dan pembangunan. Selain itu 
mengarusutamakan nilai-nilai HAM ke dalam seluruh Kementerian yang 
terkait dan institusi-institusi yang menangani HAM, tetapi menjadi prioritas 
penting untuk masa kini dan masa depan. Pendekatannya bersifat lintas 
sektoral, antar dan multidisiplin yang meliputi bidang hak-hak sipil dan 
politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sama seperti hak-hak untuk 
pembangunan. 
Pada BALITBANG sistem pencatatan laporan keuangannya adalah 
Akuntansi pemerintahan/sektor publik yang merupakan sistem pencatatan dan 
pembukuan yang harus ada bagi setiap negara. Karena aplikasi ini yang 
membuat keuangan dan aset negara tercatat dengan baik dan tepat. Sebaliknya, 
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jika akuntansi negara ini tidak dilakukan, tentu penghasilan dan pengeluaran 
negara tidak akan terdokumentasi dengan benar dan proporsional. 
Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi 
pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada 
banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, 
salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit 
pemerintah. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143), akuntansi 
pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara 
dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan 
ekonomi negara. Dari kesimpulan di atas, semakin jelas peran akuntansi 
pemerintah sebagai pemegang kunci keteraturan data-data finansial negara. 
Baik terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran anggaran yang 
dimilikinya. 
Dengan penjelasan yang dijelaskan sebelumnya, membuat praktikan 
ingin mengetahui bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan di 
instansi pemerintahan secara praktiknya.  Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi memberikan program bagi 
para mahasiswanya untuk dapat terjun secara langsung dalam lingkungan 
kerja  yang sesungguhnya di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah 
di indonesia. 
 Dalam kesempatan Praktik Kerja Lapangan  ini praktikan memilih 
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan 
HAM. Praktikan ditempatkan pada Subbagian Pembendaharaan, Akuntansi, 
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dan Pelaporan. Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan 
perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pembukuan, perhitungan dan 
penyusunan laporan keuangan. 
 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan 
Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 
pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia 
 Terdapat bebarapa peran BALITBANG hukum dan HAM dalam 
rangka untuk mendukung kemajuan bangsa adalah penyusunan kebijakan 
teknis, program, dan anggaran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan 
di bidang hukum dan hak asasi manusia, pelaksanaan pengkajian, 
penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, 
dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, pelaksanaan 
administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia , dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
 Reformasi tatakelola keuangan pemerintah secara ideal tidak hanya 
mencakup reformasi akuntansi keuangannya, akan tetapi mencakup 
reformasi akuntansi sektor publik yang merupakan sesuatu sangat 
fundamental khususnya bagi pengelolaan keuangan Negara dan daerah. 
Reformasi tatakelola keuangan mempunyai pengertian yaitu pengelolaan 
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sumber daya daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan 
akuntabel dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan 
masyarakat. 
 Hal ini terkait dengan adanya isu tentang good governance yang 
merupakan salah satu kunci bangkitnya Indonesia dari keterpurukan. 
Adapun implementasinya harus menyeluruh baik di sektor publik maupun 
sektor privat. Banyaknya fraud/kecurangan yang terjadi harus segera dicari 
solusi yang terbaik sehingga cita-cita rakyat Indonesia untuk bersih dari 
kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai. Cara yang dapat ditempuh 
yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik. 
 Akan tetapi cara tersebut belum dapat memaksimalkan hasil 
sehingga diperlukan dengan cara membangun akhlak masyarakat. 
Bagaimanapun baiknya manajemen melakukan sistem pengendalian dalam 
penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 
pemantauan, namun apabila fondasi sumber daya manusianya sebagai 
pelaksana dari sistem itu tidak memiliki integritas, nilai etika, moral, dan 
akhlak, maka pengendalian intern tidak akan berfungsi dengan efektif untuk 
mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini menjadi suatu wadah dan 
kesempatan praktikan untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat 
selama perkuliahan dan diharapkan dapat memperdalam ilmu yang 
didapatkan serta dapat menambah pengalaman praktikan sebelum 
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memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dan dalam kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan ini secara tidak langsung berperan dalam kemajuan 
bangsa dalam mendukung  para Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM  dengan cara membantu dalam bagian 
pembendaharaan dan mencatat segala aktivitas keuangan yang akan 
digunakan para peneliti yang ada di dalam BALITBANG.  
B. Maksud dan Tujuan PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
Maksud dilaksanakannya PRAKTIK KERJA LAPANGAN adalah 
sebagai berikut: 
1. Memenuhi salah satu syarat untuk lulus Program Studi S1 
Akuntansi. 
2. Menerapkan secara langsung teori-teori yang didapatkan pada 
mata kuliah akuntansi pemerintahan selama perkuliahan dalam 
dunia kerja yang nyata. 
3. Mempelajari dan mempraktikan secara langsung pekerjaan yang 
ada di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementrian 
Hukum dan HAM. 
4. Sebagai sarana pengenalan lingkungan kerja untuk mahasiswa. 
Sedangkan PRAKTIK KERJA LAPANGAN bertujuan untuk: 
1. Memberikan gambaran untuk mahasiswa di lingkungan kerja yang 
sebenarnya. 
2. Melatih praktikan dalam banyak hal agar siap  untuk menghadapi 
persaingan di dunia kerja nantinya. 
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3. Mendapatkan pengalaman dan ilmu lainnya yang tidak 
didapatkan di bangku kuliah. 
4. Memperluas relasi  praktikan  untuk  mempersiapkan  diri  sebelum 
memasuki dunia kerja. 
C. Kegunaan PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
Setelah melaksanakan PRAKTIK KERJA LAPANGAN, tentunya ada 
beberapa kegunaan yang diperoleh bagi praktikan, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat praktikan menuntut ilmu, dan 
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM 
sebagi tempat praktikan melaksanakan PRAKTIK KERJA LAPANGAN. 
Adapun kegunaan tersebut, antara lain: 
1. Bagi praktikan: 
a. Melatih praktikan untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, 
menghargai waktu serta bekerja dengan cepat dan tanggap. 
b. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di 
keuangan pemerintahan. 
c. Menjalin hubungan baik antara praktikan dengan Badan 
Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum 
dan HAM. 
d. Menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih mental 
praktikan agar memiliki mental yang kuat dalam dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
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a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi 
yang terkait. 
b. Membangun kerja sama dengan perusahaan atau instansi 
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia 
kerja. 
c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu 
ekonomi yang didapat selama perkuliahan dan 
menerapkannya dalam dunia kerja. 
d. Menjadikan gambaran dari pihak eksternal tentang 
kemampuan dan pemahaman mahasiswa atas penyerapan 
ilmu yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses 
pembelajaran di bangku perkuliahan. 
3. Bagi Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian 
Hukum dan HAM: 
a. Praktikan dapat membantu pekerjaan operasional karyawan 
terkait; 
b. Sebagai sarana memberikan kriteria tenaga kerja yang 
dibutuhkan dalam dunia kerja; 
c. Menjalin hubungan baik antara perusahaan atau instansi 
dengan perguruan tinggi; 
d. Dapat mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas 




D. Tempat PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
Praktikan melaksanakan PRAKTIK KERJA LAPANGAN di instansi 
pemerintah yang bergerak di bidang Hukum dan HAM. Tempat dan waktu 
pelaksanaan PRAKTIK KERJA LAPANGAN adalah sebagai berikut: 
 
 Nama Perusahaan  : Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 
Kementerian Hukum dan HAM 
 Alamat  : Jalan Haji R. Rasuna Said Kav X6/4-5, 
Karet Kuningan, Setiabudi, RT.16/RW.4, 
Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 12940 
 Telepon : 021- 2525015 
 Faximilie : 021-2526438 
 Email            : humas@balitbangham.go.id 
 Website           : www.balitbangham.go.id 
1. Waktu           : 27 Agustus 2020 s.d. 27 Oktober 2020 
2. Bagian           : Subbagian Pembendaharaan dan Akuntansi  
3. Jadwal           : Senin s.d. Jumat : 08.00 – 16.30 
Alasan memilih Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 
Kementerian Hukum dan HAM menjadi tempat PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN praktikan karena: 
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1 Praktikan ingin mempelajari pengaplikasian ilmu akuntansi 
pemerintahan. 
2 Praktikan ingin memperluas wawasan di dunia kerja dalam 
melaporkan keuangannya. 
3 Praktikan ingin mengetahui lebih tentang sistem yang digunakan 
dalam Instansi Pemerintahan. 
E. Jadwal Waktu PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
Pelaksanaan PRAKTIK KERJA LAPANGAN yang dilakukan oleh 
praktikan mengacu kepada pedoman pelaksanaan PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dimulai dari 
tanggal 27 Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2020. 
Dalam seminggu praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan selama 
lima hari. 3 hari work from home (WFH) dan 2 hari lainnya masuk ke 
kantor. Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PRAKTIK KERJA LAPANGAN, 
praktikan melakukan persiapan dengan mencari perusahaan-
perusahan yang diminati sebagai tempat pelaksanaan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN. Setelah memilih perusahaan, praktikan 
mengunjungi perusahaan tersebut dan bertemu dengan salah satu 
perwakilan dari Seksi Umum. Setelah itu praktikan mengajukan 
surat permohonan pelaksanaan PRAKTIK KERJA LAPANGAN di 
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Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat 
(BAKHUM) melalui system daring yang ditujukan untuk Badan 
Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan 
HAM pada bulan Agustus. Setelah ada kesepakatan, praktikan 
mengatur jadwal memulai PRAKTIK KERJA LAPANGAN yaitu 
pada tanggal 10 Agustus 2020.  Tetapi keadaan kantor sedang 
lockdown karena covid-19 maka praktikan di boleh kan mulai 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN pada tanggal 27 Agustus 2020. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melakukan PRAKTIK KERJA LAPANGAN di 
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum 
dan HAM dimulai pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai 27 Oktober 
2020. Praktikan melakukan pekerjaan secara daring dan langsung 
yaitu hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 08.00 WIB sampai 
dengan pukul 16.30 WIB sedangkan pada hari jumat dimulai pukul 
08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan waktu istirahat dari 
pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB kecuali pada hari 
jumat istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 WIB.  
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan mempersiapkan laporan PRAKTIK KERJA 




BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
A. Sejarah Perusahaan 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia secara 
aktif menjalankan berbagai program yang terkait dengan HAM sejak 
penyatuan Kementerian Negara Urusan HAM dengan Departemen 
Kehakiman pada bulan Mei 2001. Badan Penelitian dan Pengembangan 
HAM telah melakukan berbagai upaya yang penting untuk lebih 
meningkatkan hubungan antara HAM, pemerintahan, demokrasi, 
desentralisasi, reformasi hukum, dan pembangunan. Selain itu 
mengarusutamakan nilai-nilai HAM ke dalam seluruh Kementerian yang 
terkait dan institusi-institusi yang menangani HAM, tetapi menjadi prioritas 
penting untuk masa kini dan masa depan. Pendekatannya bersifat lintas 
sektoral, antar dan multidisiplin yang meliputi bidang hak-hak sipil dan 
politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sama seperti hak-hak untuk 
pembangunan. 
Berdasarkan Peraturan Presiden R.I No. 91 Tahun 2006 tentang 
Perubahan kelima atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara R.I. dan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM No. M.03.PR.07.10 Tahun 2005, yang sekarang 
diatur kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 
M.HH - 05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. Badan 
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Penelitian dan Pengembangan HAM mempunyai tugas melaksanakan 
penelitian dan pengembangan di bidang HAM. 
Pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 
2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia berubah 
Nomenklatur baru menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. 
B. Struktur Organisasi 






B1. Tugas dan Fungsi 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. 
BALITBANG mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 
pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia Badan Penelitian 
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pengkajian, 
penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia; 
b. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia; 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, 
penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia; 
d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri 
atas: 
a. Sekretariat Badan; 
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum; 
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; 
d. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan 

















































C. Kegiatan Umum Perusahaan 
C1.Tugas Dan Fungsi 
SEKRETARIAT BADAN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; 
b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pengelolaan urusan barang milik negara dan umum;  
e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha;  
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan 
anggaran; dan 
g. urusan tata usaha dan rumah tangga Badan. 
 Sekretariat Badan terdiri atas: 
a. Program dan Pelaporan; 
b. Bagian Kepegawaian; 
c. Bagian Keuangan; 
d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum; 
e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 
anggaran, fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, organisasi, dan 
reformasi birokrasi, serta pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di 
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
BAGIAN KEPEGAWAIAN mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
BAGIAN KEUANGAN mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan 
di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN 
UMUM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan barang milik 
negara, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA 
USAHA mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, ketatausahaan, persuratan, kearsipan, 
perpustakaan, dan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1107, 
bagian keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran, 
pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai; dan b. pelaksanaan 
urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pembukuan, 
perhitungan dan penyusunan laporan keuangan. 
Bagian keuangan terdiri atas: Subbagian pelaksanaan anggaran ( yang 
memiliki tugas melakukan urusan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar 
gaji dan pembayaran gaji pegawai.); dan subbagian perbendaharaan dan 
akuntansi (yang bertugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha 
keuangan serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan 
keuangan.) 
Dalam Praktik Kerja Lapangan  ini oleh pembimbing di BALITBANG 
praktikan ditempatkan di subbagian perbendaharaan dan akuntansi. 
C2. Daftar Standar Pelayanan Balitbang 
1. Pelayanan Kajian dan Penelitian di Bidang Hukum dan HAM 
 Persyaratan:  
Pemohon (pemangku kepentingan) mengajukan permintaan 
pengkajian dan/atau penelitian yang dilengkapi dengan 
ringkasan permasalahan ditujukan kepada Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 
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 Produk pelayanan : 
1. Rekomendasi kebijakan hasil kajian/ penelitian  
2. Policy Brief 
2. Pelayanan Penyediaan Narasumber (konsultasi) 
 Persyaratan: 
Pemohon menyampaikan surat resmi permintaan narasumber/ 
konsultasi ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM 
 Produk Pelayanan: 
Asistensi disertai dengan penunjukan/ penugasan narasumber 
yang akan menyampaikan mater 
3. Pelayanan Buku Elektronik (E-Book) Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM 
 Persyaratan: 
Masyarakat mengunjungi alamat situs Buku Elektronik (E-
Book) online dan diwajibkan registrasi pada 
https://ebook.balitbangham. go.id/ 
 Produk Pelayanan: 
Buku elektronik (E-Book) hasil penelitian dan pengembangan 
hukum dan hak asasi manusia 
4. Pelayanan Jurnal Elektronik (EJournal) Balitbang Hukum dan HAM 
 Persyaratan: 
Masyarakat mengunjungi alamat situs Jurnal Elektronik (E-
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Journal) online dan diwajibkan registrasi pada 
https://ejournal.balitbangha m.go.id 
 Produk Pelayanan: 
Informasi terkait karya tulis ilmiah pada:  
1. Jurnal Penelitian Hukum De Jure  
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)  
3. Jurnal HAM; 
5. Pelayanan Perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM 
 Persyaratan: 
1. Datang langsung ke perpustakaan Balitbang Hukum dan 
HAM  
2. Peminjaman buku maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang 
maksimal 1 kali peminjaman. 
 Produk Pelayanan: 
Jasa peminjaman buku 
6. Pelayanan Obrolan Peneliti (OPini) 
 Persyaratan: 
Pemohon (pemangku kepentingan) menyampaikan surat resmi 
permintaan Tema kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) ditujukan 
kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum 
dan HAM 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 
 Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan  di Badan 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, praktikan ditempatkan 
pada Bagian keuangan Subbagian perbendaharaan dan akuntansi 
mempunyai tugas untuk melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha 
keuangan serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan. 
Praktikan diberi tugas pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan 
keuangan bulanan. Dengan bimbingan oleh Bapak Ahmad Zulfikar ,S.E., 
AAP. Dikarenakan sedang masa pandemic, tiga hari dalam seminggu 
praktikan diperintahkan melaksanakan tugasnya secara online. Dan dua hari 
lainnya melaksanakan tugas secara langsung ke kantor. 
Bagian keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan 
pengelolaan urusan keuangan di lingkungan BALITBANG HAM. Untuk 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1107, bagian 
keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran, pembuatan 
daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai; dan b. pelaksanaan urusan 
perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pembukuan, perhitungan dan 
penyusunan laporan keuangan. 
Dalam melakukan tugas pekerjaan praktikan menggunakan aplikasi 
keuangan pemerintah yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
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(SAIBA). Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan 
praktikan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan di Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan Pencatatan (Surat Perintah Membayar) SPM dan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
2. Membuat Laporan Neraca bulanan (SAIBA) 
3. Membuat Laporan Operasional  bulanan (SAIBA) 
4. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas bulanan (SAIBA) 
5. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bulanan (SAIBA) 
6. Membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Bulanan (SAIBA) 
7. Membuat Laporan Neraca Saldo Kas Bulanan (SAIBA) 
8. Membuat Laporan Neraca Saldo Basis Akrual Bulanan (SAIBA) 
9. Pencatatan tambahan pendapatan melakukan lelang asset data dari 
SIMPONI 
B.  Pelaksanaan Kerja 
 Pada pelaksanaan praktik kerja di BALITBANG, praktikan harus 
menginstall aplikasi SAIBA dan memahami alur-alur dalam mencatat 
laporan keuangannya. Praktikan dituntut untuk memiliki pemahaman yang 
cukup untuk melakukan pencatatan laporan. 
 Praktik kerja lapangan dimulai pada tangal 29 Agustus 2020 s.d 29 
Oktober 2020. Selama melakukan praktik kerja lapangan, praktikan 
dibimbing dalam proses pengerjaan dan penginputan data-data yang 
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diperlukan. Berikut adalah penjabaran masing-masing pekerjaan yang 
dilakukan praktikan selama melaksanakan PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN dan pekerjaan praktikan dapat dilihat pada tabel kegiatan 
harian. 
1. Melakukan Pencatatan (Surat Perintah Membayar) SPM dan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
Dalam proses melakukan pencatatan (Surat Perintah Membayar) 
SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), praktikan harus 
memahami tahapan dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian 
data. Praktikan dalam melakukan pencatatan ini menggunakan system 
aplikasi akuntansi SAIBA/ Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. 
Tujuan pencatatan SPM dan SP2D ke dalam aplikasi SAIBA adalah 
untuk melihat kecocokan data apakah angka yang tertulis pada SPM 
sama dengan angka yang tertulis pada SP2D. Berikut adalah tahapan 
pencatatan SPM dan SP2D ke dalam aplikasi SAIBA: 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN.  (Lampiran 7 Halaman 51) 
b. Setelah log in pilih menu “Transaksi” setelah itu klik “Daftar SPM 
dan SP2D”.   
c. Lalu akan muncul daftar SPM dan SP2D dalam setahun. Untuk 
menambahkan SPM dan SP2D, Klik “Tambah”. (Lampiran 7 
Halaman 52) 
d. Masukkan tanggal SPM dan SP2D, Jumlah bayar, KPPN (139 untuk 
Jakarta timur), cara bayar (2 untuk Giro Bank), Jenis Pembayaran ( 
1 untuk pengeluaran anggaran), sifat pembayaran ( 4 pembayaran 
langsung) (Lampiran 7 Halaman 53) 
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e. Masukan Rupiah pengeluaran ke sebelah sisi kiri lalu setelah sudah 
benar memasukan angkanya klik “simpandetil”, dan jika ada 
potongan masukan Rupiah potongan di sebelah kanan dan jika sudah 
benar memasukan angka potongannya klik “SimpanPotongan”. 
f. Lalu klik “Simpan” untuk menyimpan SPM dan SP2D tadi ke daftar 
SPM dan SP2D tahunan. 
2. Membuat Laporan Neraca bulanan (SAIBA) 
Laporan Neraca disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan 
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Khususnya 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, Laporan keuangan 
pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang 
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berikut tahapan 
membuat laporan Neraca Bulanan (SAIBA): 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN.  (Lampiran 7 Halaman 51) 
b. Setelah Log in, akan muncul halaman utama aplikasi SAIBA. Lalu 
pilih menu “Laporan” lalu klik “Neraca”. 
c. Pada jenis laporan klik “bulanan” lalu pilih bulan yang ingin di buat 
laporan neracanya. Lalu untuk pembuatan format tanda tangan isi 
“tempat dan tanggal” dan pada kolom jabatan nama dan NIP isikan 
Sekretaris Badan untuk nanti ditanda tangani. (Lampiran 8 halaman 
54) 
d. Klik “cetak” jika semua yang diisikan sudah benar. 
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e. Lalu akan muncul Laporan Neraca bulanan. Setelah itu pilih “print 
Report” untuk menyimpan laporan tersebut dalam bentuk PDF. 
(Lampiran 8 Halaman 55) 
f. Cetak laporan Neraca tersebut untuk ditanda tangani dan di 
legalisasi oleh Sekretaris Badan. 
3. Membuat Laporan Operasional  bulanan (SAIBA) 
Menurut wikiapbn, Laporan Operasional adalah salah satu unsur 
laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 
periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan 
informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan 
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas 
pelaporan. Berikut tahapan dalam membuat laporan operasional bulanan 
(SAIBA): 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN.  (Lampiran 7 Halaman 51) 
b. Setelah berhasil Log in, akan muncul halaman utama aplikasi 
SAIBA. Lalu pilih menu “Laporan” lalu klik “Laporan Operasional 
(detail)”. 
c. Lalu klik “bulanan” dan pilih bulan yang ingin di buat laporan 
operasional. Lalu untuk pembuatan format tanda tangan isi “tempat 
dan tanggal” dan pada kolom jabatan nama dan NIP isikan 
Sekretaris Badan untuk nanti ditanda tangani. (Lampiran 9 Halaman 
56) 
d. Klik “cetak” jika semua yang diisikan sudah benar. 
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e. Lalu akan muncul Laporan Operasional bulanan. Setelah itu pilih 
“print Report” untuk menyimpan laporan tersebut dalam bentuk 
PDF. (Lampiran 9 Halaman 57) 
f. Cetak laporan operasional tersebut untuk ditanda tangani dan di 
legalisasi oleh Sekretaris Badan. 
4. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas bulanan (SAIBA) 
Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang mencatat 
informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal 
selama kurun waktu tertentu (Kasmir 2012 : 59). Berikut merupakan 
beberapa tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas, antara lain 
sebagai berikut. Untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya 
tentang penyebab perubahan ekuitas perusahaan pada suatu periode. 
Untuk mengetahui berapa modal akhir yang dimiliki perusahaan pada 
periode tersebut. Berikut tahapan dalam membuat laporan perubahan 
ekuitas bulanan (SAIBA): 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN. (Lampiran 7 Halaman 51) 
b. Setelah berhasil Log in, akan muncul halaman utama aplikasi 
SAIBA. Lalu pilih menu “Laporan” lalu klik “Laporan Perubahan 
Ekuitas(detail)”. 
c. Lalu klik “bulanan” dan pilih bulan yang ingin di buat laporan 
Perubahan Ekuitas. Lalu untuk pembuatan format tanda tangan isi 
“tempat dan tanggal” dan pada kolom jabatan nama dan NIP isikan 
Sekretaris Badan untuk nanti ditanda tangani. (Lampiran 10 
Halaman 58) 
d. Klik “cetak” jika semua yang diisikan sudah benar. 
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e. Lalu akan muncul Laporan Perubahan Ekuitas. Setelah itu pilih 
“print Report” untuk menyimpan laporan tersebut dalam bentuk 
PDF. (Lampiran 10 Halaman 59) 
f. Cetak Laporan Perubahan Ekuitas bulanan tersebut untuk ditanda 
tangani dan di legalisasi oleh Sekretaris Badan. 
5. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bulanan (SAIBA) 
Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan 
dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah 
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi 
anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran 
entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan 
realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah 
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan(SAP Pernyataan No. 02). Berikut tahapan untuk 
Membuat Laporan Realisasi Belanja Bulanan (SAIBA): 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN.  (Lampiran 7 Halaman 51) 
b. Setelah berhasil Log in, akan muncul halaman utama aplikasi 
SAIBA. Lalu pilih menu “Laporan” lalu klik “Laporan Realisasi 
Belanja”. 
c. Lalu klik “bulanan” dan pilih bulan yang ingin di buat laporan 
realisasi belanja. (Lampiran 11 Halaman 61) 
d. Klik “cetak” jika sudah memilih bulan yang ingin dicetak. 
e. Lalu akan muncul Laporan Realisasi Belanja bulanan. Setelah itu 
pilih “print Report” untuk menyimpan laporan tersebut dalam 
bentuk PDF. (Lampiran 11 Halaman 60) 
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f. Cetak laporan realisasi belanja bulanan tersebut. Untuk diserahkan 
kepada Sekretaris Badan. 
6. Membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Bulanan (SAIBA) 
Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan 
dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah 
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi 
anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas 
pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya 
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati 
antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (PSAP 02). Berikut tahapan dalam membuat laporan 
realisasi anggaran pendapatan bulanan (SAIBA): 
a.  Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN. (Lampiran 7 Halaman 51) 
b. Setelah berhasil Log in, akan muncul halaman utama aplikasi 
SAIBA. Lalu pilih menu “Laporan” lalu klik “Laporan Realisasi 
Pendapatan”. 
c. Lalu klik “bulanan” dan pilih bulan yang ingin di buat laporan 
realisasi pendapatan. (Lampiran 12 Halaman 62) 
d. Klik “cetak” jika sudah memilih bulan yang ingin dicetak. 
e. Lalu akan muncul Laporan Realisasi Pendapatan bulanan. Setelah 
itu pilih “print Report” untuk menyimpan laporan tersebut dalam 
bentuk PDF. (Lampiran 12 Halaman 63) 
f. Cetak laporan realisasi Pendapatan bulanan tersebut. Untuk 
diserahkan kepada Sekretaris Badan. 
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7. Membuat Laporan Neraca Saldo Kas Bulanan (SAIBA) 
Tujuan umum menghasilkan neraca saldo yaitu untuk memastikan 
entri dalam sistem pembukuan perusahaan secara matematis dan benar. 
Berikut tahapan dalam membuat Laporan Neraca Saldo Kas Bulanan 
(SAIBA): 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN.  (lampiran 7 halaman 51) 
b. Setelah berhasil Log in, akan muncul halaman utama aplikasi 
SAIBA. Lalu pilih menu “Laporan” lalu klik “Neraca Percobaan”. 
Lalu klik basis kas. 
c. Lalu klik “bulanan” dan pilih bulan yang ingin di buat laporan 
Neraca saldo kas. (Lampiran 13 halaman 64) 
d. Klik “cetak” jika sudah memilih bulan yang ingin dicetak. 
e. Lalu akan muncul Laporan Neraca saldo kas bulanan. Setelah itu 
pilih “print Report” untuk menyimpan laporan tersebut dalam 
bentuk PDF. (Lampiran 13 Halaman 65) 
f. Cetak laporan neraca saldo kas bulanan tersebut. Untuk diserahkan 
kepada Sekretaris Badan. 
8. Membuat Laporan Neraca Saldo Basis Akrual Bulanan (SAIBA) 
Berikut adalah tahapan dalam membuat laporan neraca saldo basis 
akrual bulanan (SAIBA): 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN. (Lampiran 7 Halaman 51) 
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b. Setelah berhasil Log in, akan muncul halaman utama aplikasi 
SAIBA. Lalu pilih menu “Laporan” lalu klik “Neraca Percobaan”. 
Lalu klik basis akrual. 
c. Lalu klik “bulanan” dan pilih bulan yang ingin di buat laporan 
Neraca saldo akrual. (Lampiran 14 halaman 66) 
d. Klik “cetak” jika sudah memilih bulan yang ingin dicetak. 
e. Lalu akan muncul Laporan Neraca saldo akrual bulanan. Setelah itu 
pilih “print Report” untuk menyimpan laporan tersebut dalam 
bentuk PDF. (Lampiran 14 halaman 67) 
f. Cetak laporan neraca saldo akrual bulanan tersebut. Untuk 
diserahkan kepada Sekretaris Badan. 
9. Pencatatan tambahan pendapatan melakukan lelang asset data dari 
SIMPONI 
Pekerjaan ini bertujuan untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan 
dari lelang asset kantor. Praktikan mendapatkan data dari SIMPONI 
melalui pembimbing PRAKTIK KERJA LAPANGAN, karena 
praktikan tidak diizinkan akses masuk ke SIMPONI. Berikut tahapan 
dalam mencatat tambahan pendapatan yang didapatkan dari lelang 
asset: 
a. Buka aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual / SAIBA 
dan Log in menggunakan Username dan Password sesuai dengan 
kode SATKER, SATKER Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM adalah tempat praktikan melakukan PRAKTIK 
KERJA LAPANGAN. (Lampiran 7 Halaman 51) 
b. Setelah berhasil Log in, akan muncul halaman utama aplikasi 
SAIBA. Lalu pilih menu “Transaksi” lalu klik “Pendapatan”. 
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c. Setelah itu akan muncul daftar transaksi tambahan pendapatan 
dalam setahun. Klik “tambah” untuk memasukan transaksi baru. 
(Lampiran 15 Halaman 68) 
d. Lalu masukkan data-data yang diperlukan, isikan data yang didapat 
dari SIMPONI.  
e. Masukkan jumlah nilai setoran lalu klik “simpan detail” lalu klik 
“simpan” (Lampiran 15 Halaman 69) 
f. Jika sudah masuk ke daftar transaksi, maka pencatatan tambahan 
pendapatan telah berhasil. 
C. Kendala yang dihadapi 
Dalam proses pelaksanaan PRAKTIK KERJA LAPANGAN di 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, praktikan tidak 
lepas dari kendala-kendala yang menghambat kegiatan PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan 
selama PRAKTIK KERJA LAPANGAN adalah: 
1. Karena selama melakukan PRAKTIK KERJA LAPANGAN terdapat 
wabah virus COVID-19, Kantor BALITBANG membatasi jumlah 
pegawai yang masuk ke kantor dalam sehari. Jadi praktikan sering tidak 
masuk langsung ke kantor dan harus WFH sehingga praktikan kurang 
maksimal dalam melaksakan tugas. 
2. Praktikan hanya bisa mengakses aplikasi SAIBA. Sedangkan aplikasi 
SIMAK-BMN ataupun SPANINT tidak bisa diakses.  
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D. Cara Mengatasi Masalah 
 Adapun beberapa cara yang dilakukan praktikan untuk mengatasi 
dari kendala yang dihadapi selama PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
berlangsung, agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Berikut adalah 
cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 
1. Ketika praktikan masuk wok from office(WFO), maka praktikan harus 
aktif bertanya secara langsung kepada pembimbing PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN di kantor tentang tugas-tugas yang diperintahkan, dari 
mulai meminta data yang diperlukan sampai Langkah-langkah 
pengerjaan  dalam tugas tersebut. 
Dan ketika praktikan melaksanakan PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
secara work from home(WFH), maka praktikan harus aktif bertanya 
kepada pembimbing PRAKTIK KERJA LAPANGAN secara daring 
dan harus sabar menunggu balasan pesan daring dari beliau dikarenakan 
beliau sibuk jika saat dikantor. Nanti akan dikirimkan data-data yang 
diperlukan dalam bentuk PDF dan Langkah-langkah dalam 
menyelesaikan tugas tersebut. 
2. Semua data transaksi yang diperlukan berasal dari SIMAK-BMN dan 
SPANINT, Praktikan harus meminta data-data yang diperlukan kepada 







Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu cara yang digunakan 
para mahasiswa agar dapat memiliki gambaran secara langsung tentang 
dunia kerja setelah mendapatkan segala teori pembelajaran dalam kegiatan 
perkuliahan. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini harus sesuai dengan 
progran studi atau bidang konsentrasi mahasiswa agar mahasiswa 
memahami secara teori dan praktiknya secara langsung. Dengan Praktik 
Kerja Lapangan, praktikan dapat lebih mengenal bagaimana di dunia kerja 
dan berlatih untuk memahami kondisi yang ada di dunia kerja.  
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang praktikan laksanakan di 
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM selama kurang 
lebih dua bulan, praktikan mendapatkan banyak pelajaran yang tidak 
didapatkan di bangku perkuliahan seperti kedisiplinan yang tinggi, 
tanggung jawab, etika bersosialisasi dengan relasi kerja, dan lain-lain. 
Pembelajaran tersebut sangat berguna untuk bekal dalam lingkungan dunia 
kerja.  
Praktikan memilih untuk melakukan PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. 
Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan praktikan ditempatkan di Bagian 
Perbendaharaan dan Akuntansi. Praktikan melakukan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan selama kurang lebih dua bulan, yaitu sejak tanggal 29 
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Agustus 2020 s.d 29 Oktober 2020. Waktu kerja praktikan dimulai dari 
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB 
Selama kurang lebih dua bulan praktikan ditempatkan pada 
subbagian perbendaharaan dan akuntansi, praktikan dapat mengetahui hal-
hal terkait: 
1. Praktikan dapat mengetahui penerapan akuntansi di lingkungan 
pemerintahan secara nyata. salah satunya mencatat SPM dan SP2D dan 
melakukan beberapa laporan keuangan bulanan seperti Laporan Neraca, 
Laporan Operasional  bulanan, Laporan Perubahan Ekuitas bulanan, 
Laporan Realisasi Belanja Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan Bulanan, Laporan Neraca Saldo Kas Bulanan, Laporan 
Neraca Saldo Basis Akrual Bulanan. 
2. Praktikan dapat mempelajari salah satu aplikasi Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk melaporkan keuangan dari 
BALITBANG. 
3. Praktikan juga mempelajari lingkungan kerja secara nyata yang berbeda 
dengan lingkungan kelas, sehingga praktikan dapat terbiasa dalam 
menghadapi kendala yang timbul di lingkungan kerja dan diharapkan 
dapat menemukan cara untuk mengatasi kendala tersebut. 
Selama melaksanakan PRAKTIK KERJA LAPANGAN, praktikan 
mendapat bimbingan dari bapak Ahmad Zulfikar, S.E. sehingga dapat 
memudahkan praktikan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. 
Pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan adalah suatu rangkaian yang tidak 
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dapat dipisahkan. Sehingga setiap tahap pekerjaan yang dilakukan harus 
mengutamakan ketelitian, kedisiplinan, dan kesabaran. 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama 
melaksanakan PRAKTIK KERJA LAPANGAN, maka praktikan 
memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dikemudian hari agar 
pelaksanaan PRAKTIK KERJA LAPANGAN yang jauh lebih baik lagi 
bagi semua pihak. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai 
berikut 
1. Bagi Akuntansi FE UNJ 
a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN. 
b. Fakultas   Ekonomi   khususnya   Jurusan   Akuntansi   menjalin 
hubungan kerjasama dengan pihak perusahaan baik pemerintahan 
maupun swasta. Hal tersebut dapat memudahkan mahasiswa pada 
tahap persiapan PRAKTIK KERJA LAPANGAN yaitu mencari 
perusahaan yang dapat menerima mahasiswa PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN. 
2. Bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 
a. Pembimbing ditempat PRAKTIK KERJA LAPANGAN seharusnya 
bisa mengatur waktu dalam melakukan bimbingan kepada praktikan 





3. Bagi Calon Praktikan yang akan Melaksanakan PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN 
a. Calon Praktikan harus memiliki tujuan yang jelas daam memilih 
perusahaan  agar tidak  slaah  memilih  perusahaan  untuk  tempat 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN. 
b. Mencari tahu mengenai pengalaman dan kesulitan yang dihadapi 
senior dalam menjalankan PRAKTIK KERJA LAPANGAN. 
c. Harus lebih aktif dalam mencari informasi tentang tata cara 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN, prosesnya, dan jangka waktu 
yang diberikan dengan perkuliahan. 







FE-UNJ.(2012). Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 





Peran Akuntansi dan Audit dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) 

































































27 Agustus Pengenalan dari pembimbing. 
Penjelasan tentang SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana). 
Penjelasan SPM( Surat Perintah Membayar). 
SPP ( Surat Permintaan Pembayaran). 
Penjelasan Tunjangan Kerja. 
Penjelasan KKP(Kartu Kredit Pemerintah). 
28 Agustus Penjelasan tahap-tahap pelaporan di pemerintahan dengan menggunakan aplikasi 
SAIBA oleh salah satu pembimbing. 
Penginstallan aplikasi SAIBA. 
Pengenalan dasar SAIBA.(Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual). 
31 Agustus WFH. Mengikuti webinar tentang penanganan COVID-19. 
1 
September 
Penjelasan pembuatan SPM(Surat Perintah Membayar) setelah pembuatan SPP(surat 
permintaan pembayaran). 
Pencocokan biaya Belanja barang melalui SPM dan SP2D *periode Agustus. 
Pencatatan SPM dan SP2D Tanggal 7-12 Agustus 2020. 
2 
september 





Pembelajaran penginputan pendapatan negara bukan pajak pada aplikasi SAIBA oleh 
pembimbing. 
Mengambil rekening koran dan perubahan specimen ke bank BNI. 
4 
September 




WFH, mempelajari buku E-rekon & LK G2 
8 
September 




Pencatatan tambahan pendapatan melakukan lelang asset (karpet) data dari SIMPONI 
10 
September 





Membuat penerimaan asset dari UAKPB ( Unit akuntansi kuasa pengguna barang), 








Membuat Laporan Operasional  bulan Agustus (SAIBA) 
16 
September  
Membuat Laporan Perubahan Ekuitas bulan Agustus (SAIBA) 
17 
September 
Membuat Laporan Realisasi Belanja Bulan Agustus (SAIBA) 
18 
September 







Membuat Laporan Neraca Saldo Kas Bulan Agustus (SAIBA) 
22 
September 
Membuat Laporan Neraca Saldo Basis Akrual Bulan Agustus (SAIBA) 
23 
September 
Pemberian SPM dan SP2D sampai 23 September 2020 ( data didapat  dari SPANIN 
Kemenkeu) 
Pencatatan SPM dan SP2D Tanggal 1-7 September 2020 
24 
September 








Pemberian data SPM dan SP2D sampai tanggal 28 September 2020 ( data didapat dari 
SPANIN Kemenkeu) 








Pencatatan SPM dan SP2D tanggal 30 September 2020 
 
1 Oktober Pelatihan membuat laporan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) September oleh 
pembimbing PKL melalui Aplikasi SIMAK-BMN 
2 Oktober Membuat Laporan Neraca bulan September (SAIBA) 
Mencatat SPM dan SP2D tertanggal 1-2 Oktober 2020 
 
5 Oktober Membuat Laporan Operasional  bulan September (SAIBA) 
Pencatatan SPM dan SP2D tertanggal 3-5 Oktober 2020 
 
6 Oktober Membuat Laporan Perubahan Ekuitas bulan September (SAIBA) 
Mencatat SPM dan SP2D Tanggal 6 Oktober 2020 
 
7 Oktober Membuat Laporan Realisasi Belanja Bulan September (SAIBA) 
Mencatat SPM dan SP2d Tanggal 7 Oktober 2020 
 
8 Oktober Membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Bulan September (SAIBA) 
Mencatat SPM dan SP2D tanggal 8 OKtober 2020 
 
9 Oktober Membuat Laporan Neraca Saldo Kas Bulan September (SAIBA) 




Membuat Laporan Neraca Saldo Basis Akrual Bulan September (SAIBA) 




Pelatihan membuat LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA (SIMAK-
BMN) oleh Pembimbing 








Pelatihan membuat LAPORAN BARANG PERSEDIAAN (SIMAK-BMN) oleh pembimbing. 




Pelatihan membuat LAPORAN BARANG PENGGUNA GABUNGAN INTRAKOMPTABEL 
DAN EKSTRAKOMPTABEL. 




Mencatat SPM dan SP2D tgl 16 Oktober 2020 
19 
Oktober 
Pemberian Data SPM dan SP2D tgl 17-19 Oktober ( data diambil dari SPANIN 
Kemenkue). 
Mencatat SPM dan SP2D tgl 17-19 Oktober 2020. 
20 
Oktober 
Mencatat SPM dan SP2D tgl 20 Oktober 2020. 
21 
Oktober 
Mencatat SPM dan SP2D tgl 21 Oktober 2020 
22 
Oktober 
Mencatat SPM dan SP2D tgl 22 Oktober 2020 
23 
Oktober 
Mencatat SPM dan SP2D tgl 23 Oktober 2020 
26 
Oktober 
Pemberian data SPM dan SP2D oleh pembimbing 
Mencatat SPM dan SP2D tgl 24-26 Oktober 2020 
27 
Oktober 
Mencatat SPM dan SP2D tgl 27 Oktober 2020. 
Pelatihan melakukan pencatatan SPM dan SP2D secara otomatis. 
10 
November 
Melakukan penilaian akhir oleh pembimbing ditempat PKL. 




































































































































































































































































































Lampiran 16. Kartu Konsultasi Bimbingan 
 
